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STAVOVI IVRIJEDNOSTI U DJECE NORMALNOG
USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA
SAZETAK
Skalom za ispitivanje stavova i vrijednosti (SSV skalal ispitano je 9O udenika drugih i tre6ih raz-
reda osnovne Skole normalna kognitivnog razvoja i 66 udenika spomenutih razreda usporenog kogni-
tivnog razvoia (raspon kvocijenata inteligencije od 49 do 771. Primjenom multivarijatne analize vari-
iance (MANOVAI i multiple grupe diskriminativne anatize (DtSCRM) ustanovtieno je da u razvoju
stavova i vrijednosti, kako se one ispituiu SSV skalom, postoji znadajna razlika izmeclu iednih i drugih
udenika.Razlika izmealu centroida iznosi 1,2 standardne deviiacije i statistidki ie znadajna. Najvede su
se razlike izmetlu oba uzoraka udenika pokazale u onim variiablama SSV skale kojima se ispituje zre-
lost u pro$lativanju odrectenih socijalnih situaciia isamokontrota, dok su manie izraiene ili ih uop6e
nema u onim varijablama kojima se ispituje socijalna solidarnost i vrednovanie skote.
Vladimir Standi6
Faku ltet za defektologiju
SveudiliSte u Zagrebu
I. UVoD
U okviru znanstvenog zadatka Fakulteta
za defektologiju pod naslovom ,,Evaluacija
socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgo-
ja, obrazovanja i rehabilitacije djece uspore-
nog kognitivnog razvoja u redovnim osnov-
nim Skolama (Standii, Mavrin-Cavor, Lev-
andovski, 1984.1 ispitan je razvoi stavova i
vrijednosti u djece normalnog i usporenog
kognitivnog razvoja. Stavovi i vrijednosti
ispitani su pomoiu SSV skale (Standii,
1983.) Racionala konstrukcije skale prika-
zana je u Provizornom prirudniku za nie-
zinu primjenu (Standi6, 1983.)
2. SSVSKALA
SSV skala je konstruirana tako da bude
posve praktidna i jednostavna za primienu
Originalni znanstveni rad
UDK:376.443
Prispjelo : 21. 04. 1985.
i da intencionalno ispituje socijalne stavove
i vrijednosti u udenika niZe osnovnoikolske
dobi. Prije upotrebe u okviru navedenog za-
datka bila je podvrgnuta preliminarnom is-
pitivanju na 50 udenika drugih i treiih raz-
reda osnovnih Skola u Zagrebu, na 10lako
mentalno retardiranih i 10 slijepih udeni-
ka. Skala sadrii 21 kratku pridu, odnosno
pitanje kofe ispitivad glasno dita ispitanici-
ma i doslovno biljeii njihove odgovore; on
slobodno potide udenike na 5to potpunije
odgovore. Pride odnosno pitanla u skali su
ova:
1. Cetiri djedaka (djevojdica) igra se lo-
ptom. Oni su jednako veliki kao i ti.
Ti se ieliS zaledno s njima igrati, ali
oni (one) to ne dopu5taju. Sto ieS
ti udiniti?
2. Nekoliko djedaka (djevojdica) razgo-
vara o tome kako su proveli lieto. Ti
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ZeliS takocler s niima razgovarati, ali
oni ne iele da im se pridruZi5, Sto
6e5 udiniti?
3.Je li uvijek dobro raditi ono 5to rade
i drugi udenici?
4. Nekoliko djedaka (dievojdica) igra se
loptom i ti zajedno s njima. U igri je
loota bacena u dvoriSte susiedne
zgrade. Ostali djedaci (djevoidice)
kaZu da ti ideS po loptu. Sto 6e5 udi-
niti?
5.Jedan je udenik ukrao novac drugo-
me. Drugarica je to saznala. Sto bl
ona trebala udiniti?
6. Ako ti udini5 neSto loSe. npr. razbi-
ie5 staklo u udionici, a drugarica pi-
ta tko je to uradio, sto ie5 ti udi-
niti?
7. Ako Marko (Ksenija) neSto jako Zeli,
a odmah ne dobiie, 5to je naibolie da
uradi?
8. Sto Ui ti udinio (udinila), ako bi te
jedan djedak (djevojdica) mnogo ma-
nji od tebe podeo tu6i?
9.Marko (Ksenija) jede jabuku. Drugi
djedak (djevojiica) ga (je) zamoli da
mu (joj) dade pollabuke. Sto bi Mar-
ko (Ksenija) trebao udiniti?
10. lvan (Vlasta) i Marko (Kseniia)
zajedno se igraju. U igri lvan (Kse-
nija) padne i ozlijedi nogu. On
(ona) zamoli Marka (Kseniju) da
mu pomogne doii kudi, ier sam
(samal ne rnoZe sada dobro hoda-
ti. No Marko (Ksenija) kaZe da
ima mnogo uditi i da ga (je) ne
moZe pratiti ku6i; neka lvan (Kse-
nija) sam pokuSa doci do svoje
ku6e. lako Marko (Ksenija) ima
mnogo ueiti, da li je on (ona) udi-
nio pravo?
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1 1. Sto bi ti udinio (udinila). ako bi
se igrao (igrala) s lvanom (Vlastom)
koji ie ozlijedio nogu, a imaS tako-
cler mnogo uditi?
12. Marko (Kseniia) se 'vozi biciklom.
Drugi djedak (djevojdica) ga (je)
zamoli da mu (io j) posudi bicikl
da se malo provoza. Sto bi Marko
( Kseniia) trebao udiniti?
13. lvana (Vlastu) su roditelji kaznili
jer nije na vrijeme doSao (doSla) ku6i.
Oni nisu htjeli duti lvanovo (Vla-
stino) opravdanie zbog dega je za-
kasnio (zakasnila), jer on (ona)
mora uvijek na vrijeme doci ku6i.
Sto ti misliS. jesu li roditelii ima'
li pravo?
14.Sto misliS, da li roditelji trebaju
sve znati 5to djeca pridaju?
15. Udenici se dogovaraju da kupe
poklon $vom bolesnom prijatellu
koji leii kod kuie. Svaki je dao
neSto novaca, samo Goran nije
dao ni3ta, ia ko je imao novaca,
lma li Goran pravo kada kaZe da
novac treba Stedjeti, a ne troiiti
ga na kojekakve poklone?
16. Zbog dega djeca idu u Skolu?
17. Kako ti se svida u ikoli?
18. Sto ti se u 5koli najviSe svirla?
19. Sto ti se u Skoli na jmanje svida?
20. Sada 6u ti proditati nekoliko re-
6enica, a ti mi reci kojom se od
njih slaie5!
a) Nikada nisam zadovoljan (zadovo-
ljna) sa sobom i onim 5to radim.
b) Katkada sam zadovoljan (zadovo-
ljna). a katkada nezadovoljan (ne-
zadovoljna) sa sobom i onim Sto
radim.
c. Uvijek sam zadovoljan (zadovolina)







21. Jedan se djedak jako razljutio i
namjerno razbio jednu daSu koju
je drZao u ruci. Drugi je djeiak
nenamjerno, sludajno razbio deset
da5a koje zu bile sloiene na stolu.
Koji je djedak udinio vede zlo?
Zbog degaT
Odgovorima udenika na pitanja SSV
skale Zele se upoznati iocijeniti soci-
jalni stavovi i vrijednosti u odreclenof
Iazi njihova razvoia. Npr. odgovorima
na pitanja br. 1 i 2 nasoji se ocileniti
odnos djece prema pripadrosti grupi,
jakost Zelje za tim pripadanjem i vje-
Stine da se ona ostvari; odgovorima na
pitanje br. 3 Zeli se procijeniti djedji
odnos prema socijalnoj vrijednosti odre-
denih oblika ponaSanja i kritidnost dje-
ce prema socijalnoj imitaciji; br. 4 pro-
cjenjuje stupanj solidarnosti, br.5 stav
djece prema socilalno neprihvatljivom
ponaSanju, prema kaZnjavanju i funk-
ciji kazne, br. 6 spremnost djeteta da
preuzme odgovornost za vlastite pos-
tupke, br. 7 odnos prema neispunjenju
Zelje, br.8 se odnosi na interpersonal-
ne odnose u konf liktnim situacilama,
pitanja br. 9 i l2 procjenfu ju sklonost
d jeteta da vlastito dijeli s drugima, a
pitanjima br. 10 i 1 1 ispituje se sklo-
nost udenika prema pruianju pomoii
prifatelju u nevolji. Br. 13 i 14 procje-
njuje sklonost prema prijaeljstvu, soli-
darnost, a odgovorima na pitania br.
16, 17, 18. 19 stav prema Skoli i nje-
zinoj funkcifi te uopie doZivljaj Skole.
Pitanje br. 20 odnosi se na stav prema
sebi, a br. 21 ispituje mogu6nost djece
da razlikulu korisnost od etidnosti, odno-
sno moralnu od materijalne Stete (detali-
nije o tome moie se vidjeti u ,,Kriteri-
jima ocjenjivanja" u Standii, lg83l.
Upute za primjenu SSV skale kao
i kriteriji za ocjenjivanje odgovora dati
su u ,,Provizornom prirudniku" (Stan.
diC, 19831. Odgovori se ocjenjuju ocje-
nom 0, 1 i 2, odnosno u kasnijoi verzi-
ii 1.2 ni 3 boda.
3. rsPtTANtCl
U okviru navedenog znanstvenoist-
raZivadkog zadatka bilo ie ispitano 66
udenika usporenog kognitivnog razuoia
drugih i treiih razreda (UKR) ukljudenih
u redovne osnovne Skole na podrudju Sla.
vonskog Broda i Osijeka kao i polaznika je-
dne specijalne osnovne Skole u Osijeku
te 90 udenika referenidnog uzorka bez
ikakvih ustanovljenih teikoia u razvoju.
Djeca usporenog kognitivnog razvoja obu-
hvaiala su la ko mentalno retardiranu
djecu. granidne sluiajeve ikulturno de-
priviranu djecu s totalnim rasponom
Of od 49 do 77. Razlozi uvotlenja tog
termina navedeni su u Standii, Mavrin-
Cavor, Levandovski, 1984. Udenici re-
ferenidnog uzorka obuhvacali su po 2
do 3 udenika u wakom odieljenju u koje
je bilo ukljudeno dijete usporenog kog-
nitivnog razvoja.
4. PROBLEMI I METODE
U okviru ove analize postavlja se pitanje
postoje li razlike u razini razvoia socijalnih
stavova i vrijednosti izmedu udenika re-
freni6nog uzorka i udenika usporenog
kognitivnog razvoia. Znalalna su dva
problema:
1. postoje li razlike po poledinim
desticama SSV skale, i
2. postoji li razlika s obzirom na dita,
vu skalu kao sistem.
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Radi obrade podataka ispitivanja i uwr-
clivanja znadajnosti razlika primijenjene
su ove metode:
1. Metoda glavnih komponenata (Ho-
telling),
2. Multivarijatna analiza variiance
(MANOVA},
3. Multipla grupna diskriminativna ana-
liza (DISCRM) (CooleY i Lohnes.
1971).
5. REZULTATI I DISKUSIJA
5. 1. Objektivnost ocieniiva6a odgovora
ispitanika na pitania SSV skale
Da bi se ustanovila objektivnost ocienji'
vada SSV skale, dobivene odgovore ispita'
nika ocjenjivala su tri ocienjivada neovisno
jedan o drugome na temelju istih kriterija.
Objektivnost ocjenjivada ispitana je meto'
dom glavnih komponenata (Hotelling), a ta
je metoda istodobno omogu6ila da se na
temeliu tri ocjene formira zajednidka
ocjena za svakog ispitanika izra?ena u
vrijednostima prve glavne komponente za
svaku desticu SSV skale. Komponentna
analiza je izvrSena na ukupno 156 ispitani-
ka (90 iz referenidnog uzorka djece uspo'
renog kognitivnog razvoia). Metodom gla'
vnih komponenata za svaku desticu SSV
skale izludena ie samo iedna znadajna
gfavna komponenta. Za sue destice bez
iznimke izludena ie samo jedna znadal-
na vlastita vrilednost veca od 1 i ona
iscrpljuje od 84Vo (najmanja kolidina)
do 99% (najveca kolidina) od ukupne
vardacije ocjeniivada (u ve6 ini destica
ta vrilednost iznosi vi5e od 94%1. Moie
se, dakle , kazati da u vecini destica SSV
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skale od ukupne varijance ocjenjivada
vi5e od 94% pripada zajednidkom pred'
metu mjerenja (objektivna variianca). Ko'
relacije pojedinih ocjenlivada s prvom
glavnom komponentom su vrlo visoke
i u vecini sludaieva viSe od 0,95. Najma'
nje su korelacije u destici br. 17 (Kako
ti se svirSa u Skoli?), 5to znadi da su se
u ocjenjivanju odgovora na to pitanie
ocjenjivad i na jv iSe r azilazili.
5.2. Razlike izmetlu refreniinog uzorka
udenika i diece usporenog kogni-
tivnog razvoja u pojedinim iesti-
cama SSV skale
U daljoj analizi operiralo se, naravno,
samo sa zajednidkom ocjenom svih tri ocje'
njivada izraienom u vrijednostima prve
glavne komponente (linearna regresija prve
glavne komponenE) za sve ispitanike u
svim desticama SSV skale. UTablici br. 1
prikazani su rezultati multiple analize va'
rijance (MANOVA) za sve destice.
lz podataka u Tablici b l vidimo po'
najprije da populaciie iz kolih potiedu uz-
orci imaju zajednidku disperziju, buduii
da F omier nije statistidki znadajan, iz
dega slijedi da je pretpostavka za provo'
tlenje postupka MANOVA I DISCRM za'
dovoljena. Wilksova lambda pokazuje da se
oba uzorka s obzirom na destice (varija'
ble) SSV skale kao sistema medusobno zna-
dajno razlikuju. Vidi se to i otuda Sto stt
aritmeti6ke sredine u wim desticama (vari-
iablama) za refrenidnu grupu vi5e od ari-
tmetidkih sredina za uzorak djece uspore'
nog kognitivnog razvoia, gdje su aritmeti-
dke sredine praktidno jednake.
No ta nam Tablica takotler pokazuje
u kojim se desticama oba uzorka metlu-
sobno nalviSe razlikuju. Gledaiu6i poje-
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Tablica 1.
Podaci multiple analize varijance za 21 iesticu SSV skate na uzorcima R i U KR u6enika
e estice U zorci


































































































































































dinadne varijable, znadajne su pojedinad.
ne razlike izmetlu oba uzorka dobivene
u varijablama br. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 20
i 21 . Osvrnemo li se na semantidki sadr-
Zaj tih varijabli, mo2emo primiletiti da se
one dnose na iakost Zelje za pciialnom
pripadnosdu i na vjeitine njezina ostvare-
F=3.3396
nja (2), na vriiednost socijalne imitacile
(3), na stav prema sociialno neprihvativom
pona5anju, odnosno funkciji kazne (5),
na spremnost preuzimanla odgovornosti
za vlastite postupke (6). na odnos ili vre-
dnovanje ponaSanja u sludalu nezadovolle-
nja 2elja (7) na svladavanje agresivnosti
35
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u interpersonalnim odnosima (8). na sklo-
nost da se vlastito nepovratno dijeli s dru-
gima (9), na pravo na vlastitu privatnost i
odnos prema roditeljskom autoritetu (14),
na samokritidnost i samopercepciiu (20),
te na razlikovanje moralne od materijal'
ne 5tete (21). Manje su izraZene razlike u
ostalim varijablama, Ako svratimo pozor-
nost na njihov semantidki sadrZaj, primi-
jetit iemo da se one uglavnom odnose na
socijalnu solidarnost i sklonost pruZanja
pomoii drugima ,4, 10, 11, 18, 15) te na
ocienu i doiivljaj Skole (16, 17. 18, 19).
MoZda bi ovdje bio opravdan zakljudak da
su razlike izmeclu djece referenidnog uzor-
ka i uzorka djece usporenog kognitivnog
razvoia najvece u odnosu prema onim va-
rijablama kojima se u ispravnim odgo-
vorima pretpostavlja zrelost prosuclivanja
(naravno u odnosu prema dobi) odrecle-
nih socijalnih situacija, vjeitina u njihovom
ovladavanju isamokontrola, a manje su
izraZene u odnosu prema socijalnoj soli-
darnosti i doZivljaju 5kole. Odito ie da je
razvoj nekih socijalnih stavova ivrijednosti
vi5e pod utjecajem kognitivne i emoc'lo-
nalne zrelosti, dok zu neki drugi stavovi
(socijalna solidarnost) viSe oCreileni nekim
primarnim potrebama relativno neovisnima
o kognitivnim fu.nkcijama i o emocional-
noj zrelosti.
5.3- Diskriminativna analiza
Rezultat analize varijance potvrclen je
takocler primjenom multiple grupne diskri-
minativne analize. Ekstrahirana je samo je-
dna diskriminativna funkcija koja iscrplju-
je lOtr/" traga diskriminativne matrice. Dis-
kriminativna funkcija zajedno s drugim po-
dacima analize prikazana je u Tablici br. 2.
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Rezultati multiple grupne diskriminativ'
ne analize pokazuju da se refrenidni uzorak
djece usporenog kognitivnog razvoia zna-
dajno razlikuju s obzirom na razinu razvoja
socijalnih stavova i vrijednosti kako se oni
mjere SSV skalom. Koeficijent kanonid-
ke korelacije koji pokazuje maksimalnu po-
vezanost izmedu diskriminativne funkcije i
binarne varijable pripadnosti jednom od
uzoraka iznosi 0.589, a aproksimaciia
Wilksova testa putem Raova F testa i Bar-
tlettova f t.rta pokazuje da je koeficijent
kanonidke korelacije znadajan. Kvadrat ka-
nonidkog koe{icijenta korelacije pokazuje
proporciju zajednidke variiance izmeclu kri-
terija da li netko pripada refrenidnom uzor-
ku ili uzorku djece usporenog kognitivnog
razvoja i varijabla socijalnih stavova i vri-
jednosti (varijabla diskriminativne funk-
cije), i on iznosi 0,35. Cenroid za refre-
nidni uzorak iznosi -0,503, a za uzorak
djece usporenog kognitivnog razvoja 0,683.
Kako su rezultati mjerenja normalizira-
ni istandardizirani, moZe se zakljuditi
da se centroidi medusobno razlikuju oko
1,2 standardne devijacije, 5to je prilidno
velika razlika.
Ako se osvrnemo na diskriminativnu
funkciju, vidjet iemo da iste one varijable
u kojima se u analizi varijance aritmetid-
ke yedine dvaju uzoraka najviSe (znadaj-
no) medusobno razlikuju, pokazuju i naj-
vece korelacije s diskriminativnom funk-
cijom pa je i tumadenje jednako prija5nje-
mu. Treba priponrenuti da je ditava diskri-
minativna funkcija negativno usmjerena
{ i centroid za udenike refrenidnog uzor-
ka ima negativnu vrijednost, iako su ti
udenici bolji u aritmetidkim sredinama
svih pojedinadnih varijabli - osim u jed-
nom sludaju - od uzorka djece uspore-
nog kognitivnog razvojal, dok centroid
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Tablica 2
Rezultati multiple grupne diskriminativne analize u prosroru 2l destice (variiablil
SSV skale
F omjer za H-2 = 3,4O



































































2.3. Postotak traga od R obiainjen koriienom
1 10,047
Centroida uzoraka u jednodimenzionalnom diskriminativnom prostoru
Refrenidni uzorak














dlece usporenog kognitivnog razvoja ima
pozitivnu vrijednost.
S diskiminativnom funkciiom u naive-
6oj mjeri koreliraju stavovi prihvadania
odgovornosti za vlastite postupke, cijenie-
nje strpllivosti (odgatlanie zadovollenja Ze-
lja), realistidan odnos prema sebi (ni pesi-
mistidan ni pretjerano optimistidan), razli-
kovanje moralnog od materilalnog zla,
Lelja za socijalnom pripadno56u i vjeiti-
ne da da se ona ostvari, vje5tine u interper-
sionalnim odnosima u konflikmim situ-
acijama, sklonost da se vlastito dileli s
drugima, pravo na privatnost. U tim se
varijablama najviSe razlikuju udenici refre-
nidnog uzorka od uzorka djece usporenog
kognitivnog razuoia. Mnogo manje korela-
cije s diskriminativnom funkcijom poka-
zuju one varijable SSV skale koje se odno-
se na socijalnu solidarnost, pruZanie po-
moii drugima te na vrednovanie i doZiv-
ljajSkole.
6. ZAKLJUCCI
Metoda glavnih komponenata je poka-
zala da se u ocjenlivanlu udenidkih odgo'
vora na pitanla SSV skale moie postidi
visoka oblektivnost, ako se ocienjivaii pri-
driavaju predloienih kriterija- Analiza vari-
jance i diskriminativna analiza podataka
ispitivanja SSV skalom pokazale sr da se
udenici refrenidnog.uzorka drugog i treceg
razreda cnovne Skole znadaino razlikuju
od udenika usporenog kognitivnog razvo-
ja istih razrda" Te cr razlike mnogo vi$
izralene u odnog.r prema onim varijabla-
ma u kojima vecu ulogu imalu neke kogni-
tivne funkcije u formiranju stavova i vri-
jednosti nego u odnosu prema onim vari-
fablama koje su odretlene nekim primarnim
potrebama relativno neovisnima o kogni-
tivnim tunkcijama (socijalna solidarnost)-
Ovi nalazi pruZaju nam i odreclen uvitJ u
pragmatidku valjanost SSV skale, bududi
da ona diskriminira ispitanike razli6itih
populacija u skladu s odekivanjima. Ana-
liza dledjih odgovora na pitanja SSV ska-
le pruZa i moguinost planiranja odgoj-
nog i rehabilitacijskog rada s udenicima
usporenog kognitivnog r azvoja.
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ATTITUOES AND VALUES OF CHILDREN OF NORMAL AND THOSE OF RETARDED
COGNITIVE DEVELOPMENT
SUMMARY
A scale for the study of attitudes and values (SSV Scalel was administered in a sample of 90 sec-
ond and third grade pupils of normal cognitive development and in a sample of 66 second and third
grade pupils of retarded cognitive development (their tOs ranged from 49to 77l.The multivariate
analysis of variance (MANOVAI and multiple group discriminant function anatysislDlsCRMlrarcre
6pplied. A significant differenc€ in the developmenr of attitudes and values as measured by the SSV
Scale was found between the two groups of pupils. The difference btween the centroids of the groups
studied is 1.2 standard deviation, and it is statistically signif icant. The greatest differenc?s between
the two samples of subiects were manifested in those variables of the SSV Scale by which the maturi.
ty in evaluation of certain social situations and self-control were examined. The differenccs are mani_
fested to a less degree, or are non-existent. in variables by which soc'ial sotidarity and evaluation of
the school are tested.
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